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Молодежпая организация в Красноуфимске возникла вскоре пос­
ле освобождения города от колчаковцев в июле 1919 г. Состав ее был 
пестрым. Туда записались владелец парикмахерской Г. Воронцов и 
его сестра К. Воронцова, служащие А. Гомзяков и П. Колоколытиков, 
кустарь А. Вечтомов, учащийся П. Фельдман и мы, молодые рабо­
чие — А. Селянин, А. Блохин, И. Сапожников и другие. Хотя органи­
зация и называлась Союзом молодежи, она мало походила на комсо­
мольскую. Избранный председателем Союза Г. Воронцов старался 
ограничить его деятельность только развлечениями: пели, танцевали, 
занимались музыкой, ставили любительские спектакли, бывало, рас­
сказывали анекдоты и даже играли в карты. Такое времяпрепровож­
дение вполне устраивало обывателей. Политика их совсем не зани­
мала. Однако это совсем не соответствовало интересам рабочих. Мы 
требовали сделать Союз коммунистической молодежной организацией 
и взяться за настоящую работу. В августе 1919 г. в Красноуфимск 
приехала инструктор Ирбитского оргбюро комсомола Е. Кочкина. 
Ознакомившись с положением дел, она распустила нашу органи­
зацию и объявила новую запись в члены Коммунистического союза 
молодежи. Записалось немного, человек 10. Это были действительно 
боевые ребята и девчата. Партийная организация города сразу же 
взяла над нами шефство. Для работы в комсомоле были выдвинуты 
молодые коммунисты, работники политотдела местной военной части 
тт. Платонов и Матвеев. Для комсомольцев организовали политиче­
ский кружок, где устраивались громкие читки и политические дис­
путы, заслушивались доклады о международном и внутреннем поло­
жении страны. Работали и другие кружки: драматический, музы­
кальный, хоровой.
В конце августа возникла комсомольская организация на коже­
венном заводе. Там тоже был открыт клуб и организовались кружки. 
Затем начали действовать комсомольские ячейки в Артинском и Са- 
ранинском заводах, в селе Ялым и в других местах. Их деятельность 
объединяло уездное оргбюро комсомола, куда входили тт. Плато­
нов, Матвеев и Фельдман.
17 октября 1919 г. состоялась первая уеэдная конференция 
PKGM. На нее съехалось 25 делегатов, представлявших 179 членов 
комсомола. Были делегаты из Артей, Иргинска, Бисерти, Михайлов­
ича, Суксутта, Саранът, а также из волостей. Обсуждали вопросы, свя­
занные с организационным построением комсомола И с его задачами.
В уездный комитет были избраны тт. Матвеев, Игнатьев, Селянин, 
Селянина и др. Председателем укома комсомола стал т. Матвеев.
В то время страна жила уже напряженной боевой жизнью, окру­
женная огненным кольцом фронтов. Красная Армия еще не по­
кончила с полчищами Колчака, а на Южном фронте уже наступал 
новый опасный враг Советской республики—генерал Деникин. Надо 
было держаться настороже. Красноуфимские комсомольцы берутся 
за изучение военного дела. Некоторые изъявляют желание добро­
вольно поступить на курсы красных командиров. Среди них 16-лет­
ний Костя Панов, который еще в 1918 г. вступил добровольцем в 
Красную Армию, но затем после освобождения Урала от Колчака 
демобилизовался. В октябре 1919 г. была объявлена в соответствии 
с решением II Всероссийского съезда РКСМ добровольческая 30- 
процентная мобилизация членов комсомола на борьбу с Деники­
ным. Комсомольская организация Красноуфимского уезда напра­
вила на Южный фронт 40 молодых патриотов. Вообще же доброволь­
цев оказалось горазде больше. Пришлось тщательно отбирать, кому 
ехать на фронт. Из города ушли добровольцами Алексей Вечтомов, 
Дмитрий Зайцев, Софья Селянина, Валентин Сапожников, Алек­
сандр Казаков, Павел Колокольников, Мария Гилева, Анна Быстро- 
глядова. В губвоенкомате наших девчат отказались принять в ар­
мию, несмотря на их горячие просьбы. Маруся Гилева даже надела 
мужской костюм, чтобы сойти за парня. Но обман не удался, и ее 
вернули домой.
Оставшиеся активно включались в работу по оказанию всемерной 
помощи фронту. Прежде всего, мы позаботились о пополнении на­
ших рядов за счет трудящейся молодежи. Ко ©торой годовщине Ок­
тябрьской революции городская комсомольская организация насчи­
тывала 80 членов. Вместе с тем, внимательно следили, чтобы к нам 
не попадали случайные люди. Часто проводились чистки.. Для это­
го избрали тройку из старых комсомольцев, которая беспощадно из­
гоняла из организации за недисциплинированность, бездеятельность, 
аполитичность. В конце ноября прошла вторая уездная комсомоль­
ская конференция. В новый состав укома, избранный конференцией, 
вошли Кошелев, А. Селянин, Селянина, Шутов, Меркурьев, Г. Селя­
нин. Возглавил уком молодой коммунист Кошелев.
Комсомольцы с большим энтузиазмом участвовали в проведении 
различных субботников: заготавливали топливо, помогали семьям 
красноармейцев. Работали и на продовольственном фронте. Уком 
комсомола выделил лучших товарищей—Щетра Фельдмана и Алексея 
Антонова—в качестве агентов по проведению в уезде продовольствен­
ной разверстки. Иногда приходилось брать в руки винтовку. В де­
кабре в селе Богородском вспыхнуло крупное восстание кулаков и 
дезертиров. Краеноуфимск был объявлен па военном положении. 
Комсомольцы вместе с коммунистами встали под ружье. Им было 
поручено нести сторожевую и патрульную службу, принимать уча­
стие в облавах и обысках. Комсомольский клуб превратился в казар­
му. Там день и ігочь дежурили молодые бойцы, готовые в любой 
момент выступить по тревоге.
После ликвидации восстания усилили политическую работу в
деревне. Из комсомольцев был создан агитотряд, который выезжал 
в села и деревни с докладами и спектаклями. Отряд побывал, напри­
мер, в Ачите, Ялыме, Афанасьевске, Быкове и Ключах. Комсомоль­
цы оказали также большую помощь местному комитету по борьбе с 
дезертирами.
В феврале 1920 г. уездный комитет РКСМ провел совещание 
председателей комсомольских ячеек. Там обменялись опытом, серьез­
но покритиковали недостатки, наметили конкретные меры их устра­
нения. После этого стали создаваться новые ячейки в волостях. Зна­
чительно оживилась политико-массовая и культурная работа среди 
молодежи. Регулярнее созывались собрания, проводились громкие 
читки, беседы ,доклады, устраивались спектакли, митинги, суббот­
ники. Мы начали более активно помогать коммунистам в разных по­
литических и хозяйственных кампаниях, больше заботиться о семьях 
воинов Красной Армии, внимательнее вникать в условия труда и 
быта рабоче-крестьянской молодежи. В марте с большим подъемом 
прошла мобилизация? комсомольцев на трудовой фронт. Наша орга­
низация послала в Первую трудовую армию, работавшую на восста­
новлении промышленности и транспорта Урала, 75 добровольцев. В 
числе первых были Алексей Блюхин, Петр Фельдман, Михаил Обо­
ленский, Александр Козиюнов, Константин Кузнецов, Анатолий 
Юшкевич, Лукерья Куликова, Анастасия Валяева, Мария Григорье­
ва, Владимир Борхин, Мария Алиева, Прасковья Васянина, Влади­
мир Борхин. Многим трудармейцам исполнилось тогда всего 16 лет, 
было даже пятеро 15-летних.
Вскоре началась война с белопанской Польшей. Партия снова 
призывает советских людей на защиту социалистического отечества. 
На этот раз Красноуфимская городская комсомольская организация 
послала на фронт 10 добровольцев. С ними ушел и не вернулся член 
горкома РКСМ Алексей Антонов. Ушли на фронт и некоторые труд- 
армейцы, в том числе А. Блохин и П. Фельдман. Мы все хотели сра­
жаться с врагом, но вынуждены были остаться на своих постах, под­
чиняясь комсомольской дисциплине. Проводив товарищей, комсо­
мольцы с еще большим рвением взялись за работу. К этому времени 
в Красноуфимском уезде насчитывалось уже 38 организаций РКСМ, 
объединявших 680 членов. В городе организации имелись на коже­
венном заводе, железной дороге, в клубе и сельхозтехникуме. Наше­
му району во многом помогла конференция несоюзной молодежи, 
проведенная по инициативе коммунистов.
Мы постоянно чувствовали поддержку со стороны партийной 
организации. Состоявшаяся весной 1920 г. уездная конференция 
РКП (б) специально заслушала и обсудила вопрос о работе с моло­
дежью. Представитель комсомола был введен в состав укома партии. 
Старшие товарищи помогали нам овладевать политическими знания­
ми, разбираться в текущих событиях, поправляли нас, если хмы оши­
бались. Ошибаться, конечно, случалось. Комсомольцам не понрави­
лось, например, настроение сроди учащихся школы II ступени. По­
лучалось, что школа не воспитывала своих питомцев в коммуни­
стическом духе, не приобщала их к общественной жизни, к комсо­
молу. Вместо того, чтоібы исправить дело, некоторые руководящие
комсомольские работники потребовали послать всех учащихся на ле­
созаготовки, «орабочить» их. Уком комсомола вынес решение за­
крыть школу. Партийная организация вмешалась и отменила это не­
продуманное решение.
Комсомол явился инициатором или активным участником многих 
полезных дел. Еще весной, как только стаял снег, комсомольцы объ­
явили поход за чистоту. В городе, заводских поселках и деревнях 
прошли массовые субботники по уборке мусора и нечистот. Это дало 
возможность предупредить распространение эпидемических заболе­
ваний. 1 мая городской комсомол отметил субботником по устройству 
детского городка. Летом не раз ходили в лес собирать лекарственные 
травы, в которых ощущалась большая нужда на фронте ж в тылу, 
устраивали читки и беседы, ставили пьесы. По воскресеньям от­
правлялись в ближайшие деревни, давали там спектакли и концер­
ты, выступали с докладами. В июле мы провели массовую кампанию 
по сбору средств в помощь Коммунистическому интернационалу моло­
дежи. Затем прошел месячник помощи сельскому хозяйству. Комсо­
мольцы тогда хорошо помогли красноармейским семьям в уборке 
урожая. В сентябре провели празднование Международного юноше­
ского дня.
Очень много внимания организации уделяли политической учебе. 
Для только что вступивших в ряды комсомола организовали полит­
школу, где изучались элементарные основы коммунизма. Наиболее 
подготовленные и политически грамотные товарищи вели большую 
пропагандистскую работу. Некоторые из них работали с допризывни­
ками в должности политруков. Очень активно действовал комсомоль­
ский агитотряд. Он разъезжал по деревням и селам, выступал с до­
кладами и концертами, организовывал новые комсомольские ячейки, 
помогал налаживать политико-массовую и культурно-просветитель- 
пую работу с крестьянской молодежью. В общем, только с января по 
август 1920 г. в городе и уезде состоялось 283 комсомольских собра­
ния, 175 субботников, 12 экскурсий по сбору лекарственных трав, 
231 спектакль и концерт. Были дела и боевые.
Осенью Красноуфимский уезд снова оказался охваченным кулац­
ким восстанием. И снова комсомольцы вместе с коммунистами берут­
ся за оружие, чтобы отстаивать Советскую власть. Многие вступают 
добровольцами в красноармейские отряды, непосредственно участву­
ют в подавлении восстания. Часть наших товарищей при этом по- 
ибла.
Наконец окончилась гражданская война. Партия берет курс на 
восстановление народного хозяйства, на переход от политики военно­
го коммунизма к новой экономической политике. Время было тяже­
лое. В промышленности, сельском хозяйстве, в транспорте царила 
разруха. Предприятия останавливались из-за нехватки топлива, 
сырья и оборудования. Началась безработица. Народ испытывал 
острую нужду в самом необходимом. Особенно трудно было с продо­
вольствием. Неурожай 1921 г., поразивший все основные хлебные 
районы страны, вызвал массовый голод.
Все трудности нового периода очень неблагоприятно отразились 
на состоянии комсомольской работы в уезде. Рабочая молодежь, ц
tqm числе ft комсомольцы, уходила в деревню в поисках работы и 
хлеба. Среди них появилось немало колеблющихся, которые не пони­
мали сущности новой экономической политики. Спорили, как следу­
ет работать комсомолу в новых условиях, чему отдавать предпочте­
ние—экономике или политике? Тот, кто не был согласен с линией 
партии, уходил из комсомола. В городе остались только две комсо­
мольских ячейки: на кожевенном заводе и при клубе, всего 30 чело­
век. А ведь еще в марте 1921 г. городских комсомольцев насчитыва­
лось более 100 человек. Не лучпте обстояло дело и на местах. К на­
чалу 1922 г. в Красноуфимском уезде числилось только 23 комсомоль­
ских организации, в которых состояло 267 человек.
С огромным трудом удалось преодолеть возникший крвозис, укре­
пить организацию, наладить связь с широкими массами йесоюзной 
молодежи. Тут нам мнош помогли наши старшие товарищи-комму­
нисты. Был организован месячник сближении комсомола с партией. 
Стали проводиться совместные партийно-комсомольские собрания, 
где говорили о том, как перестроить и улучшить работу комсомола. 
Уездный комитет РКлІ(б) направил в помощь комсомольским ячей­
кам опытных организаторов-коммунистов.
В то время придавалось большое значение трудоустройству мо­
лодежи: для нее бронировались постоянные рабочие места на пред­
приятиях и в учреждениях. Следили за тем, чтобы подростки рабо­
тали не более 4—6 часов в день, своевременно получали заработную 
плату, повышали свою производственную квалификацию. Комсомол 
вместе с профсоюзом успешно защищал интересы молодых рабочих 
и служащих, работавших по найму в частных заведениях.
Деревенские ячейки взяли под свою защиту молодых батраков и 
батрачек, не позволяя кулакам нарушать нормы советского трудово­
го законодательства. Так комсомол завоевывал доверие и симпатии 
трудящейся молодежи.
Особо важным участком нашей работы в условиях НЭПа было 
идейное и политическое воспитание комсомольцев. В первый восста­
новительный год с политучебой у нас не ладилось: занятия посеща­
лись плохо. Но потом удалось создать марксистский кружок, при­
влечь подготовленных лекторов и пропагандистов, сделать занятия 
более содержательными и интересными. Комсомольский актив города 
охотно занимался в кружке. Там велись горячие дискуссии и опоры 
по философии, политической экономии, этике. В 1922 г. были соз­
даны партийные школы, где вместе с членами партии марксистской 
теории обучались и комсомольцы. Позднее уком РКСМ организовал 
агитпропколлектив. Это были своеобразные теоретические и практи­
ческие курсы для комсомольских активистов. Программа курсов пре­
дусматривала изучение решений и постановлений партийных и ком­
сомольских съездов, некоторых общественных дисциплин, методики 
работы с молодежью и других вопросов.
Лучших комсомольцев специально откомандировывали на учебу. 
В 1923 г. уехали для поступления на рабфаки и в вузы П. Гусев, 
К. Васильева, М. Медведев, П. Шмелев, П. Русинов и еще несколько 
товарищей. 18 человек уком комсомола направил в совпартшколу и
14—на разные курсы.
В борьбе с пережитками прошлого б сознании молодежи мы ис­
пользовали разные средства. Организовывали политические суды над 
теми членами организации, которые проявляли неустойчивость и ко­
лебания, поддавались влиянию буржуазной нэпмановской идеологии. 
В этом же направлении работал городской комсомольский клуб, где 
регулярно проводились политико-массовые мероприятия, устраива­
лись литературные дискуссии, вечера вопросов и ответов. Клуб вы­
пускал сатирическую газету «Жало», остро бичевавшую отсталые 
настроения среди части молодежи.
Большое воспитательное значение имели антирелигиозные меро­
приятия. Например, в 1922 г. о успехом прошло празднование «ком­
сомольского рождества». Накануне в клубе сделали доклад, постави­
ли антирелигиозную пьесу. В дни рождества состоялся карнавал с 
пародийными сценами на библейские сюжеты. Идея карнавала за­
ключалась в том, чтобы показать классовый смысл религии. Отпразд­
новали мы и «комсомольскую пасху». И на этот раз прочитали в клу­
бе антирелигиозный доклад, а потом провели «вечер Коперника», 
на котором постарались противопоставить науку религии. Ночью 
состоялся агитсуд над попом. Попа изображал один из комсомольцев. 
Народу собралось очень много. «Комсомольскую пасху» отметили 
также в детском клубе, детдоме, на Артинском заводе. За неделю 
комсомольцы прочли населению 14 докладов и лекций, провели 3 дис­
куссии, устроили 6 вечеров-спектаклей антирелигиозного содержа­
ния.
Наша организация по-прежнему принимала самое деятельное 
участие во всех общественно-политических кампаниях. В голодный 
год комсомольцы организовали сбор продовольственных продуктов, 
устраивали платные спектакли и концерты в пользу голодающих. 
Мы помогали собирать продовольственный налог, проводить перевы­
боры сельских и волостных Советов, налаживать работу деревенских 
изб ^ читален и красных уголков. Участвовали в шефстве комсомола 
над военно-морским флотом. В декабре 1922 г. комсомольцы торже­
ственно проводили десятерых своих товарищей, отправлявшихся до­
бровольно служить во флот. Помогали строить и советский воздуш­
ный флот. С января по апрель 1923 т. комсомольцы города собрали 
на постройку самолетов 1150 руб., а в августе решили еще отчислить 
•на это дело свой однодневный заработок. Помимо этого комсомольцы 
участвовали в посадках леса в мероприятиях по борьбе с детской 
безнадзорностью, в организации спортивной работы на предприятиях 
и в учреждениях.
Пожалуй, самым ответственным нашим делом была забота о де­
тях, в особенности о тех, кто потерял своих родителей во время вой­
ны и голода. В городе имелось два детских дома, куда помещали бес­
призорных детей. Комсомольцы были там частыми гостями. Воспита­
тельницами работали наши девчата. В 1922 г. при детских домах 
организовались комсомольские ячейки, потом комитет комсомола ре­
шил создать пионерскую организацию. Нашли подходящего руково­
дителя—Шуру Тѳцнер, которая приехала к нам из Перми. Создали 
штаб, куда вошлп от укома комсомола А. Селянин и Швецов, а тз^- 
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же представители от женотдела уездного комитета партии и отдела 
народного образования.
В июне 1923 г. из старших воспитанников детского дома органи­
зовался первый пионерский отряд. Так пионерами стали Зоя Перми- 
нова, Федя Аблынин, Гриша Белоусов, Зоя Махнева, Коля Ш ута- 
ков, Саша Жохов, Шура Шубнова. Пионеры нашли для себя множе­
ство интереснейших дел. Они начали заниматься спортом, учились 
оказывать первую помощь при несчастных случаях. Очень часто 
устраивали походы и экскурсии в лес. Там ребятам показывали, как 
надо ориентироваться на местности, разжигать костер, вязать вере­
вочные узлы и т. д. Пионеры строго соблюдали законы и обычаи сво­
ей оірганжзаіции. За недисциплинированность, за невыполнение по­
ручений звеньевого или вожатого наказывали сурово: судилвгтовари­
щеским судом, исключали из пионеров. В августе 1923 г. мы отпра­
здновали Международный детский день. В этот день пионеры при­
няли торжественную присягу и впервые повязали на шею красные 
галстуки. Отряду вручили пионерское Красное знамя, барабан и 
горн. Так у нас было положено начало пионерскому движению. Вско­
ре пионерские отряды стали создаваться при комсомольских ячейках 
и в школах. В сентябре ІІ923 г. в городе насчитывалось уже 118 пио­
неров и в уезде — 29.
К моменту районирования Урала, которое началось в конце 
1923 г., Красноуфимская организация PKGM жила полной жизнью. 
К этому времени в уезде было зарегистрировано 40 ячеек, в которых 
состояло 524 комсомольца. Впервые мы дали рекомендации своим 
лучшим товарищам для поступления в (партию. В июне 1923 г. на 
городском партийном собрании, посвященном 25-летиію РСДРП, бы­
ли приняты в ряды Коммунистической партии Софья Селянина, 
Иван Григорьев, Валентина Кусакина, Николай Пахомов, Петр Гу­
сев, Михаил Медведев.
За первые годы своего существования Красноуфимская комсо­
мольская организация стала признанным вожаком рабоче-крестьян­
ской молодежи, активным помощником партии. Тот опыт организа­
торской, политико-воспитательной и культурно-просветительной ра­
боты, который мы тогда накопили, имеет и сейчас известный интерес.
